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Gagasan 1Malaysia yang 
dicetuskan oleh Perdana Menteri 
Malaysia, Dato` Sri Mohd. Najib 
Tun Razak menjadi sebahagian 
intipati syarahan sulung Naib 
Canselor Universiti Malaysia Pahang 
(UMP),Profesor Dato. Dr. Daing Nasir 
Ibrahim sebagai Profesor Tamu 
Universiti Hebei (HEBU) pada 8 Jun 
2010 yang lalu di Baoding, Hebei 
Province, China.                              
Kunjungan Profesor Dato` Dr. 
Daing Nasir dan delegasi dari UMP 
yang terdiri daripada  Pengarah 
Pejabat Antarabangsa, Dr. Wan 
Norlidah Al-Qadri dan Penolong 
Pendaftar (Dasar), Pejabat Naib 
Canselor, Wan Nazrul Helmy Mohd. 
Zain telah disambut mesra oleh 
Presiden HEBU, Profesor Dr. Wang 
Hongrui.                                        
Menurut Profesor Dato` Dr. 
Daing Nasir dalam syarahannya, 
kita perlu menekankan kepentingan 
konsep 1Malaysia dalam konteks 
kemajmukan etnik dan agama 
di Malaysia bagi mengekalkan 
kestabilan politik dan hubungan 
antara kaum.                          
“Keadaan ini tidak jauh berbeza 
dengan Republik Rakyat China yang 
dihuni puluhan kumpulan etnik dan 
kaum minoriti yang membentuk 
1.3 bilion populasi negara ini,” 
katanya di hadapan lebih 150 orang 
mahasiswa HEBU yang menghadiri 
program syarahan tersebut.                     
Selain itu, beliau turut 
menyentuh aspek-aspek penting 
dalam tadbir urus korporat 
yang cekap dan berkesan untuk 
membentuk organisasi dan institusi 
yang mapan dan kompetitif.      
Dalam lawatan tersebut juga, 
Dato’ Dr. Daing Nasir dan Dr. Wang 
Hongrui telah mencapai kata sepakat 
untuk memantapkan lagi hubungan 
dua hala yang telah sedia terjalin 
antara UMP dan HEBU. 
HEBU merupakan antara 75 
universiti terbaik daripada 2,300 
universiti seluruh China dalam 
bidang kejuruteraan, sains dan 
teknologi.                                        
Antara inti pati lain yang 
dibincangkan termasuklah 
pertukaran pelajar, sangkutan jangka 
pendek staf akademik, penyelidikan 
dan penyeliaan bersama serta 
pengembangan pengajaran bahasa 
Mandarin.
Pada akhir kunjungan, delegasi 
UMP telah dibawa meninjau Makmal 
Utama Kimia Perubatan dan Diagnosis 
Molekular HEBU iaitu satu-satunya 
makmal sedemikian di Republik 
Rakyat China dan merupakan pusat 
rujukan bagi penyelidikan dalam 
bidang ini bagi seluruh negara 
tersebut.
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